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Curentul a luat proporţii marî, 
dupa-co 8%«. înfiinţat ziarul „Român a 
Jună1' la Bac re şti. Programul ace-
[ ziar pa de-o parte, şi faptul cà 
la conducerea luî sunt angajaţi şi câţi­
va Transilvăneni, au ridicat împotriva 
noastră un numër considerabil dintre 
cel ce călăuzesc оріпіл publică în 
România. 
Programul „României J u n e " e 
în mare parte în însăşi nu­
mirea s t ; e de caracter reformatoric. 
Principiile esenţiale luate de basă, 
dupa cum am putut distinge, sunt : 
naţionalismul, dinasticisnml, susţine­
rea şi нрбгагеа credinţei şi a arma­
tei naţionale ; ear drept linie de con­
duită: cinstea, adevërul şi intransi­
genţa. Nouö, Românilor de aici, ne 
par foarte fireşti .«ceste principii şi 
chiar element re pentru întemeiarea 
şi existenţa unul zi%r românesc. Se 
pare însă că nu tot astfel şi la Bu­
cureşti,—căci abia a intrat în brazdă 
M l Ziar CU programul SëU SÍ S'- 'AU 
icat o mulţime de elemente împo­
triva lui. 
Ziarul „ Adevëru l" , rëspânditul 
riar cosmopolit, a atacat „România 
Jună" pentru întreg programul el. 
Ziarul „Dreptatea", organul personal 
al dlul ministru Fleva, asemenea. Zia­
rele conservatoare „Epoca", „La Rou­
manie" şi „Evenimentul' 1 ' din Iaşi au 
secundat.... 
Fireşte, dacă ar fi fost o simplă 
teäerare de gazete, n 'am lua notiţă, 
chiar socotind, că la spatele fie-cărul 
ziar e anume parte de politician! sau 
o fracţiune a opiniei publice. Ne pri­
veşte însă platforma pe care s'a făcut 
Incäerarea. Numitele ziare au atacat 
.România Jună" pe motiv că ar fi 
organul „Streinilor Ardeleni", csrl 
n'ar avea nici un drept să propovë-
duiască ln Ţeara românească prin­
cipii ca cele ce sunt înscrise în pro­
gramul s e u . . . . Lupta dată împotriva 
„României J u n e " nu era numai îm­
potriva câ torva persoane—lucru ce 
n'ar avea atâta importanţă—ci împo­
triva ideilor ce a desfăşurat ; şi dat 
fiind, că aceste idei sunt sintesa prin­
cipiilor fundamentale, pe cari t rebue 
să se razime ideia unităţii noastre, 
e prea evident, că luptă s'a declarat 
chiar acestei idei, chiar idealului no­
stru comun. Avem dreptul de-a crede, 
ca cel ce au dus campania în contra 
„României June" pe tema „ardele 
nismulul" sunt adversari declaraţi al 
idealului nostru naţional. 
Acusaţiunile şi epitetele la adresa 
Transilvănenilor au curs ploaie în 
numitele ziare. „Braşovenii ' , „brân-
zariî'S „trocaril", „martirii de carna­
val", „martiri de caşcaval", erau dră 
g&laşele şi zilnicele epitete dedicate 
fraţilor noştri stabiliţi în România. 
„Duceţi-ѵё în Ardeii şi propoveduiţl 
мзоіо religia şi n&ţ'onaîismul..." „Ple­
caţi peste graniţă, aici n'aveţî drep­
turi.. " şi câte alte apostrofări fră­
ţeşti. 
Nu voiu cita toate necuviinţele 
debitate de cătră „blă^emător i l nea­
mului" (cum le-a zis „România Jună" 
în mod atât de potrivit),—fie la adresa 
noastră, a celor de aici, ori a Tran­
silvănenilor emigraţi, — ci vom re­
produce numai câteva pasage dintr'un 
artic )î, de cari mal multe s'au scris. 
Acel articol a fost publicat de un 
anonim în ziarul „Antisemitul", este 
întitulat „Robia Transilvănenilor" 
şi pare a interpreta opinia întregului 
consorţiu antitransilvănean. 
,E vorba de Românii transilvăneni, 
de martirii mal mult sau puţin martiri. . 
începe numitul articol. 
,,Aici (adecă în România) au găsit 
nişte fraţi buni, cari nu 'i-au întîftbat nici 
ce au făcut, nici de ce au venit ; le au dai 
ca-:â şi masa, subvenţii şi slujbe grase. 
Luaţi carpul didactic, Academia, biblio­
tecile, ministerele şi veţi vedea că sunt 
literalmente împëuate cu transilvăneni. 
„Să le dam, ziceau iml marii noştri, 
cScî ei n'au libe-rtaie". . . Şi neavênd liber­
tate dincolo, au vewt să o găsească la noi, 
şi la no», trebue H'O mărturisim, prea multa 
libertate ş'au luat ! . . Când s'au vëzut atât 
de bine primiţi, când şi-au *ëzut traiul 
as'guraf, cu crezut că aveau un drept ne­
contestat la aceasta (1 !) şi ln lec să ne 
aretţ- recunoştinţă pentru frăţeştile noastre 
binefaceri, b'au socotit datori să ne con­
sidere ca pe nişte vaci de muls 
„Cinismul acesta nu-'şl poate gSeî 
tălmăcire de cât în psihologia indi idulul 
care-'l poate debita şi aşa sufletul fratelui 
din Transilvania. Deşi de acelaşi sânge, 
de acelsşl neam cu noi, românul din 
Ardeal er? altă structură sufletească de cât 
a celui de aici Pe când Românul de aici 
e bun, milo", iertător şi primitor. — Ro­
mânul clin Transilvania, „mocanul" cum II 
zice săteanul, e reu, plin de fiere, egoist, 
vindecativ, rea şi trufaş. . . . 
,.ln toate părţile unde locuesc el «piin 
România şi unde trăipsc într'un fel de 
castă separată. Românul nostru îi detestează, 
pentru sofletnl cănesc . . . O spunem cu 
durere aceasta, — dar' vine vremea când 
chiar un adevër atât de dureros trebue dat 
lumină. . .* 
Şi In felul acesta Încă alte multe. 
Chiar pe noi, cel cari am convocat la 
1897 marele meeting din Arad, ne-a 
ocărit pentru că în loc de a face 
atunci vre-o ispravă mare — bună­
oară să ne încăieram cu poliţia şi 
miliţia ce străjuia şi urmăria 
fiecare pas al nostru — ne-am dus 
la biserică! Celor de la „Antise­
mitul" li se pare ruşinoasă asemenea 
manifestaţiune. 
Acum, prea adevërat este ce 
scrie „România-Jună", că „blăste-
mătoril neamului", cari în mod atât 
de revoltător ne îngrămădesc cu in­
jurii, nu sunt Români, ci venetici pri 
păşiţi pe la diferite ziare din Bucu­
reşti . Adevërat este şi că directorul 
„Adeverulul" se numeşte : Rubinstein, 
al „Bposeî" : Pisanis, al „Dreptăţii" : 
iRanetti , al ziarului francez „La Ro-
! umanie*' : Papamihalopulos, es r ' al 
„Antisemitului" • Gongopulos, cas! îm­
preună au încins marele dans anti 
transilvănean. Da, desigur nu pot 
fi Români aceia, cari îndrăsnesc a 
scrie în mod mal sëlbâtic de cât cel 
mal asiaţl Maghiari la adresa unei 
părţi a neamului român. Şi numele 
acestea de Ovrei şi Levantini desigur 
micşorează foarte mult importanţa 
pornire!. 
Insă. . . vorba lui Lăpuşneanu: 
„Proşt i — dar' mulţ i!" . . . Strein! 
vor fi el, faliţi moral! încă pot fi, 
rëï şi fără nici un respect pentru nea­
mul românesc sunt fără îndoeală. 
Dar' cum se face de sunt un cor în­
treg ? Cum de nu sare nie! unul din 
celelalte ziare — căci slavă Domnului, 
mal sunt şi ziare serioase în Bu­
cureşti, — pentru a combate acest 
strident cor de brotaci veninoşi? 
Cum de nu s'a mişcat pâna acum 
nimeni în sinul Lige! de pildă? Şi 
cum se explică faptul, că frumoasele 
tendenţe ale „Românieî-June", au 
ajuns să fie desavua+e şi de gu­
vernul român prin „Tribuna" noastră 
din Sibiiu? 
Fără a afirma că există o soli­
daritate între toate elementele arëtate , 
constat numai faptul în sine, care vor­
beşte destul de concludent. E clar, că 
curentul vrăjmaş ideii de unitate este 
în plină desvoltare, că în fruntea lui 
merg streinii şi că nu întimpină re-
sistenţa necesară. 
^—^i^é^^-^f~ 
Efectul încuscririi Ungurilor cu Ovreii 
se poate vedea mai ales în multele falimente 
franduloase şi hoţii comise la atâtea bănci. 
La Kis Czél doar' Ovreii au mâncat milio­
nul şi acum, de curêad, la Eger, tot Ovreii 
au „manipulat*. Atât de mult au zdruncinat 
Ovreii încrederea în băncile maghiare, că în­
tr'o scrisoare recentă adresată primăriei Ara­
dului în afacerea ridicării unei biserici, epi­
scopul Desewfy din Timişoara scrie că „la 
bănci banii destinaţi pentru biserică, nu sunt 
tn siguranţă! ' 
—-
Şcoala i n t a i s i a si scoală daianîstă. 
Delà un distins membru din Cluj al 
partidului naţional primim următorul articol, 
cărui îî dăm loc cu plăcere şi cu a cărui cu­
prins ne şi indentificăm : 
Se desprimăverează. După o iarnă 
lungă şi urlcioasă, ce ameninţa să prăpă­
di ască din rădăcină sëmënaturile nobile si 
frumos încolţite, pe cari le aruncaseră îu 
holda cea lntm?ă a acestui popor românesc 
şi 1<5 sădiseră iscusiţii noştri semănători In 
cursul unei vremi de doî-spre-zece ani, 
— blândele raze ale unul soare mal dulce 
de primăvară trezeşte în noi speranţe noue, 
că bunul D-?eu îşi va îndrepta earăşî faţă 
cătră poporul său cel vrednic de vieaţa, 
care însă pentru o clipă îşi uitase să pă­
zească poruncile lui şi căile provedinţel. 
Aceia dintre noî, cari ştiu să preţu-
іачса pe cel-ce se nisuiesc, ca prin sfatu­
rile şi faptele lor înţelepte să facă neamu­
lui românesc vieaţa mai bună şi mai sigure 
ver avè un moment de sinceră bucurie su-
Brteaîcă acum, când după o lungă deep&r-
ţi: -T putem salut* earăşî in mijlocul nostru 
pe acel vechi prietini si tovarăşi de luptă cari 
cu mână bogată au sămenat tn inima şi 
sufletul nostru sfaturi înţelepte şi simţămân­
tul iubirel de neam. 
Este momentul reintrării ln luptă a 
domnilor Eugen Brote şi loan Shvici, de 
ale căror nume este strlns legată epoca în­
scrisă în istoria noastră contimporană prin 
întemeiarea şi activitatea ziarului .Tribuna". 
Ne bucurăm, căci am cunoscut şi au 
reeunosrut şi cel mal mari inimici perso­
nali al lor valoarea serviciilor aduse de 
aceşti doi bărbaţi ln lupta noastră politică 
şi culturală. Ne bucurăm, căci prea am sim­
ţit amar lipsa lor din mijlocul nostru şi spe­
răm, că earăşî Împreună lucrând vom scăpa 
din încurcătură şi basnă, în care ne-am în­
glodat, de când falnica „Tribună* de odini­
oară a fost smulsă din manile adeveraţilor 
intern« ietorl si a ajuns a fi condusă de chiar 
dnj manii de moarte al ideilor şi al curen­
tului tribunist, 
Regultatele obţinute de şcoala tribu-
nistă după o muncă grea şi încordată astăzi 
ni se arată clar la lumina adevărului isto­
ric. 
Atmosfera politică a partidului naţio­
nal se eurăţise, pentru-ca cu atât mal mân­
dru să se desvoalte însufleţirea naţională 
şi interesul Românilor pentru soartea lor. 
In urma unei conduceri înţelepte se insti­
tuise disciplină în sinul partidului, tot Ro­
mânul se simţia dator să cugete, îşi ţine 
de fală chiar să între în serviciul căuşelor 
obşteşti, şi de frica controlului strict şi a 
dispreţului, de frica atimieî ce-'I putea ajunge, 
scăzuse In mod îmbucurător numërul celor 
fricoşi, nepăsători, trândav! şi Iaşi. 
Ia faţa acestui puternic curent de ac­
ţiune se înţelege, că a trebuit să se micşo­
reze foarte mult autoritatea pe terenul po­
litic a acelora, cari au convingerea, că po­
porul român se poate ferici mal bine, dacă 
se va feri cât mai mult de acţiuni superă-
cioase pentru guvernul maghiar. Durerea 
pierderilor suferite şi dorul de rësbunare al 
conducëtorilor politicei noastre moderate 
creştea ln mesura, în care se lăţia şi alipi­
rea şi încrederea poporului tn susţinetoril 
„Tribunei ' . 
Când deci d-nil Slavici, Brote, Albini, A. C. 
Popovici au fost forţaţi de împregiarărî ca 
să treacă tn România, moderaţii au început 
să iubileze: momentul de mult aşteptat al 
resbunăril se apropia. Când preşedintele "o-
mitetulul naţional numi de director al , ' Л-
bunel* pe Dr. Dăianu, discipulul şcoalel 
Mocsonnyi, tot omul putea să priceapă, fără 
de a mal cunoaşte cele petrecute după cu­
lise, operaţiunea făcută In creeril politici al 
dlul Raţiu şi Coroianu. „Tribuna' nu mal 
era acum a tribuniştilor" $i di Dăianu era 
persoana cea mal cualificată, ca să renege 
şi să compromită tot trecutul politic al ace­
stui organ naţional şi să conducă pas de 
pas opera de distrugere a tuturor resulta-
telor dobândite într'o luptă serioasă de doi­
sprezece ani. 
Şi s'a început goana teribilă în con­
tra celor mal probaţi luptători ai naţiunei. 
Martirii iubiţi şi preamăriţi, ci-şl jertfiseră 
averea şi libertatea personală In temniţele 
ungureşti, au fost puşi pe lista „infamilor 
trădători". îşi poate închipui ori şi cine, cu 
câtă competinţă pedagogică 'şi a îndeplinit 
un teolog absolut şi doctor In filosofle, pro­
fesor censurât, misiunea sa de educator al 
naţiunei române In direcţia apucată. Popo­
rul cel ales, descendt-nt al Romei şi al di­
vtaiul Traian a trebuit să fi« aduf» la ere-
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dinţa, că cei mal distinşi fii ai sei sunt oa­
menii cei mal miserabili, vrednici de batjo­
cura lumei întregi, sunt înşişi vênzëtoriï 
bravului popor. A trebuit săpată groapa 
conducătorilor mişcării memoran liste, acla­
maţi pe piaţa Clujului de mulţimea celor 
20.000 de ţerani români, pentru-ca întreaga 
mişcare să fie îngropată şi discreditată. A 
trebuit să fie calomniat Dr. Vasüie Lucaciu, 
cea mal înaltă expreaiune a entusias-
mului naţional, pentru ca să sece însăşi În­
sufleţirea din inima poporului român. 
Astăzi simţim şi vedem limpede efec­
tele demoralizatoare şi urgia şcoalei daia-
niste, car mal ales tn mintea necoaptă a 
unor tineri naivi şi In sufletul celor ce cred 
că honores mutant mores, a aflat, durere, 
destui aderenţi. Cuprinşi de indignare şi 
disgustaţi de stricăciuni a morală, ce se re­
versa din ziaristică asupra societăţii româ­
neşti, o mulţime de luptători harnici de mal 
înainte se retraseră din mijlocul luptei. A-
junserăm într'o stare anarchică, ca nimenea 
să nu mai fie respectat şi în nimenea să nu 
mai avem încredere. 8untem cuprinşi şi as­
tăzi de cel mal primejdios pesimism, că nu 
mai credem în nimeni şi în nime. 
Şi nu trebue să ne prindă mirarea 
Când ani de-arôndul predici poporului, că 
cel mal iubiţi fruntaşi de odinioară ai lui 
vreau să-1 înşele, că un sinod eparchial a 
comis un act antinaţional şi mişelesc, că nu 
numai aici la noi, dar şi tn libera Românie 
se află miniştri, oameni mari, învoţaţl şi 
bogaţi, cari ne voesc noue rëul şi vreau 
să ne dea pe mâna Maghiarilor, — şi când 
pretinzi de sigur, ca poporul să ţi creadă, 
că spunl adevërul şi nu minţeştt, fl-та oare 
de mirat, dacă acest popor va fl cuprins 
de scârbă şi de greaţă, şi dacă va veni la 
convingerea, că, după celo scrise prin ga­
zete, trebue că neamul românesc este an 
neam de oameni mişel, trădători, laşi, prin 
urmare nevrednic de a mai trăi, ori db a te 
mai interesa, de a te lupta pentru e l ? ! 
Intr'adevër mulţi dintre noi resonează 
în chipul acesta, mulţi sunt pe cale a dis­
pera de viitorul naţiunel noastre. Căci să 
avem In vedere, că în vreme ce confraţii 
delà Sibiïu prin şcoala lor educativă au 
sguduit întregul prestigiu moral al preten-
tului nostru politic, de care este necesar 
să se inspire generaţiunile viitoare, In ace­
laşi timp nici trecutul nostru nu" ne serve­
şte ca І8ѴОГ Buflcient de însufleţire na­
ţională, pentru-că pe deoparte noi înşine 
nu ne dăm silinţa de a-1 lumina şi a l cu­
noaşte, de altă parte In şcoalele maghiare, 
unde se creşte partea cea mai însemnată a 
tinerilor români, acest trecut este snu cu 
totul ignorat sau înfăţişat In colorile cele 
mai negre şi mai ruşinoase. 
Lipsa de Încredere şi de însufleţire, 
pesimismul masselor poporului l'a n putut 
remarca până acum şi ta campania lancu, 
pe care presa noastră a purtat-o de alt­
fel cu destulă bărbăţie. Trebue să măr­
turisim, că Intre împregiu ărl normale şi tn 
urma atâtor agitaţiuni poporul nostru s'ar 
й manifestat cu mult mal impunător într'o 
chestiune atât de însemnata, dacă nu s'ar 
afla şi acum sub infiuinţa deprimătoare a 
ciumei, ce au adus-o pe capul lui tainicii 
directori politici ai „Tribunei* falsificate. 
Ne ar iuce prea departe, ca să arătăm 
toate calamităţile, ce ne-au ajuns, de rând 
d-niï Coroianu şi Raţm au dat mâna cu 
adversarii curentului tribunist, ea împreună 
să ne facă şcoală şi educaţiune politică. 
Cei ce cunosc firea poporului românesc: şi 
se interesează de viitorul lui, se vor fi con­
vins tn cei din urmă patru ani de zile, că 
o astfel d» şcoală este greşită şi că trebue 
sau îndreptată sau desfiinţată. 
Românii se vor Întoarce earăşi la şcoala 
care le-a dat lor bărbaţi luminaţi şi ener­
gici, unde au căştigat Însufleţire şi încre­
dere In viitorul neamului românesc. Acea­
stă şcoală va vesti şi mal departe duchul 
dragostei şi al înţelegerii Intre fraţi, va res­
tabili adevërul, că precum nici odată In 
trecut, astfel nici acum nu pot să existe 
.trădători de neam* ori de .patrie" Iu si­
nul natiunei române. Şi earăşi vom face 
acţiuni naţionale In butul tuturor modera­
ţilor noştri, In ciuda tuturor guvernelor ma­
ghiare. 
Aceste speranţe Încolţesc In inima noa­
stră, când vedem iarăşi Intre noi făcend 
lumină pe cei ce atâtea probe ne-au dat 
de înţelepciunea şi hărnicia lor. Nu se pu­
tea, ca hula şi clevetele unor oameni In­
conştienţi să triumfezs asupra celor ce ştiu 
că este natural a îndura osteneli şi superări 
pentru conservarea şi ajutorarea oamenilor. 
lntemeetoril şcoalei tribuniste, toţi acei 
cari au muncit şi au pătimit pentru cău­
şele poporului nostru, Bă fie asiguraţi, că 
acest popor totdeauna le va fi cu recuno-
ştinţă pentru jertfele aduse de ei şi ti va 
urma totdeauna pe calea de ei arëtat i . Fiţi 
deei resalutaţl în fruntea noastră iscusiţilor 
sëmënatorll lupta începută de voi trebue 
dusă la bun sforşit I Soarele dulce de pri­
măvară începe iarăşi să ne S'.mdă. 
a. 
Colonisările în Bănat. 
Darányi, ministrul agriculturei, ţine 
să-'şî execute cu încetul planurile pro­
mise în ce priveşte colonisările. 
Cea mai nouă dovadă despre acea­
sta o găsim într'un comunicat al lui 
„Pesti Napló" de Duminecă, unde se 
spun următoarele : 
„Ministrul de agricultura Darányi 
a cumpërat delà capitulul Cenadulul 
4707 jugëre pâment în Stáncsofalva, 
unde vor fi colonisate 1 6 0 — 1 7 0 fa­
milii (ungureşti). Tot pentru scopuri 
de colonisare au fost stîrpite In co­
mitatele Timiş şi Caraş-Severin 3700 
jugëre de pădure. In Apatin, cea mal 
nouă colonie, s'au clădit deja până 
acum 80 de case. Preţul unul loc de 
câte 20 jugëre este 4 0 0 0 coroane, 
care sumă în timp de 50 ani colo-
nistul a re s'o plătească pe lângă 
percente de 4 la sută. 
„La T.-Recaş s'au colonisât deja 
234 familii, cari In preţ de cumpë-
rare au plătit 1 8 5 . 6 0 0 coroane. Tot 
acolo pot eă se aşeze încă vr 'o 230 
familii. 
„Ministrul de agricultură a în­
fiinţat în toate coloniile: gospodării 
de model, şcoli de repetiţie şi înso­
ţiri de credit. Unele din aceste co­
lonii t inere sunt atât de desvoltate, ca, 
de pildă, în Vadásmdö, încât coloniştii 
pe cale socială 'şi-au înfiinţat acolo 
un internat, oare este subvenţionat 
acum şi din partea ministrului de 
agricultură. 
„In acest internat sătesc Românii 
şi Germanii din Impregiurime îşi tri­
mit copiii la şcoala de stat, ca să 
înveţe limba ungurească" . 
Românii de prin acele părţi să fie 
însă cu ochii în patru şi să se păzească 
de mreaja ce li-se întinde. 
ВШ ROMÂNIA 
Ca orl-şi-care oraş montan, unde co- j 
morile naturei se pot găsi tn abundenţă, 
aşa şi Kimberley Îşi are trecutul sëu variat. 
Băile de diamant ale Africei-de-sud au fost 
descoperite, din tntômplare, de un vonător 
de struţi la anul 1867, care a vëzut odată 
nişte băieţi jacându-se cu acest metal stră­
lucitor. Bl a cumpërat pietrile acestea, 
foarte ieftin, şi dându le spre examinare, s'a 
constatat, că pietrile erau — diamante. 
Această tntômplare a fost urmarea fundării 
oraşului Kimberley. 
Aici, tn acest enorm de bogat loc au 
fandat mtreprinzötorii IndrăsneţI capitala 
vânătorilor de diamante, şi unul din cele 
mai mari, mai tmpopulate şi mai moderne 
oraşe ale Africei-sudice. Aci 'şi-a găsit va­
tra Cecil Rhodes, fiul doritor de comori al 
unui preot sërac din Bnglitera, mamonul 
rësboiului de azi şi aici 'şi-a început el 
marile speculaţii, a? căror résultat este 
constituirea societăţii ,De Beere Consolida­
ted Mines, Limited*, .Societatea minelor 
din Africa-sudică*. 
Şi acest oraş Iţi face impresia uuui 
loc neplăcut, nesimpatic şi respingëtor; cu 
toate astea şi aici se observă o viaţă agi­
tată, grăbită, şi mânată ca de abur, de do­
rul fără saţ după diamante, după bogăţii. 
Minele de diamant sunt dară monu­
mentele de însemnătate ale Kimberleyului. 
Minele acestea s u t nişte ţevi sau tuburi 
neregulate, cari tn direcţie perpendiculară 
străbat tn pământ până la adâncimi necu­
noscute şi sunt umplute cu aşa numitul 
„pământ albastru'. Viaţa numai plăcută nu 
este în aceste mine ; totul e un noroiu. Ne-
pentru leproşi. Acest asii a fost întemeiat 
în ţeară la anul 1810 la bis. Elefterile sub 
Cotrocenl. 
Drul Constantin Caracas a fo<t În­
sărcinat cu îngrijirea şi isolarea celor doi 
dintâiu leproşi aduşi tn acest azil. 
Dl V. A. Urechi» a mal comua'eat 
câteva documente din 1808, relativa 1» 
inspectarea farmaciilor şi oprirea bab «lor ţi 
a acelora cari fără titluri academic s prac­
ticau o medicină. Intre aceştia erau doi 
ovrei şi un turc. 
După dl V. A. Urechiă a vorbit dl 
G. Diamandy, făcoad o dare de seamă in 
teresantă după săpăturile ce a făcut ii 
toamna anului trecut la staţiunea preisto­
rică din Cucutenl. 
Afacerea Hallier. 
La Senat dl Boldur-Epwèm a 
interpelat Vineri şi el guvernul (ta 
numele junimiştilor) asupra atitudinel 
poliţiei care cu prilegiul demonstraţi-
unilor contra afacerii Hallier a mal 
tratat pe cetăţeni. 
Cât de înăsprite sunt relaţiunile 
dintre junimişti şi conservatori, se 
poate vedea şi din limbagiul cu care 
r e p r é s e n t a n t e junimiştilor a vorbit 
contra conservatorilor. 
Bată ce a zis, Intre altele: 
.D-voastă aţi spus că veţi guverna a 
blândeţă. 
„Această blâadeţă am vëzut-o li 
Slatina când aţi împuşcat oameni, ei li 
strada Griviţel zilele acestea şi lucrul e •' 
mal grav cu cât D-v. aţi fâeut manifestai! 
din strada En el. 
„Dacă afacerea Hallier s'ar judecau! 
guvernul diu! Stürza, oare dl Pleva i'i 
fl In fruntea manifestanţilor ? ' 
A Intrat în luptă chiar dl Mm 
rescu. Sâmbătă d-sa a făcut în Sei« 
următoarea c e r e r e : 
, In urma declarărel dlui Ministru i 
finance că In afacerea Hallier n'a Ш 
nici o intervenţie a vre-unul stat străin, du 
ca a existai o .necesitate inexorabil N> 
s'ar dovedi .prin acte", am onoarea ana 
pe dl preşedinte al senatului să bine-voiü 
a interveni pe lângă Onor. guvern, ca i 
mi se pună la disposiţie pe biuroul sensit 
lui actele de care a vorbit dl ministru ii 
finance şi de a căror cunoaştere am trei» 
inţă pentru a anunţa o interpelare In ace» 
stă chestiune*. 
gril puternici, jamëtate desbrăcaţi, cu f§ 
diliginţă sapă pămontul din adâncime ц 
ajutorul maşinilor II scot la Buprafaţaji 
montului. Cel adus Ia suprafaţă estei 
pămont vtrtos, care mai intâiu se Щ 
şi se spală, apoi se începe scrutarea I 
mantului dintr'lasul. Spre acest ѳсорш 
la disposiţie odăi cu despărţeminte de M 
sare, In cari se aduce numai diamaou 
curat, sau alte metale asemenea ИЩ 
In aceste odăi de classare a metale; 
oamenii sunt cuprinşi de-o agitaţiu deal 
bită. Cel-ce classpază, este todeaunamf 
de încredere; el classează diamaateledf 
mărime şi după valoare. De aci se Ы 
atelierul do diamante, unde se cotiţii 
săruri şi apoi din nou ss clasează <tf 
strălucirea şi valoarea lor. Aceste uf 
sunt de-o valoare imensă, şi nu e nidf 
mirare, dacă şi paza lor este mare, d| 
zi de zi se aleg acolo câte 8000 cai 
diamant, care are o valoare de 10.000» 
sterlini. 
Unde zi de zi se tnvôrtess atâtea «1 
mori uriaşe, acolo şi leg la împotriva н 
tulul suntmal aspre. Dar ş; furtul este tnpf 
nat cu foarte mari greutăţi, şi r-hiar datai 
succede cui va să fure vr'uu cristal • 
diamant, foarte cu greu îl poate Щ 
căci cumperătorul tainic mal bucuros llif 
nuntă pe hoţ pentru o remuaeraţie oaş 
care, decât să se expună la o muncă Щ 
nică pe a ii de zile. Indigenii se găsesc? 
locuinţe baricadate; acolo mănâncă, гМ 
dorm; acolo-'şî *u localităţile pentru j o s 
şi dans, pentru concerte şi alte petrecerii 
dar cu lumea din afară nu pot să steif 
De la Ateneu. 
Secţiunea ştientifică a Ateneului Ro­
mân a ţinut o adunare In care dl V. A. 
Urechiă a făcut importante comunicări 
asupra primului azil întocmit In ţeară 
După-cum se vede, afacerea I 
lier va preocupa încă mult cercuri 
politice din ţeară. 
FOITA -TRIBUNEI POPORULUI, 
Comorile Africei-sudice. 
De mult deja, î i de zi, sosesc ştiri 
din câmpul rësboiului sud-african, pe cât 
de interesante, pe atât de triste, căci mult 
sauge nevinovat s'a versat şi versa se-va 
încă In acea parte a Africei. Acolo, unde 
Burii, dispreţuind moartea şi cu o vitejie 
aproape fără părechie, îşi aperă libertatea 
feţi cu un duşman nesăţios In bogăţii şi 
npusëmënat mai puternic. 
Pentru-ce au pornit Eoglesil acest ros 
boiu neauman de exterminare împotriva 
micei poporaţiunî bure? Doar' pentru-că 
<;ivilisaţia engleză vor s'o respftndească In 
această parte aproape necunoscută a Afri­
cei ? Doar' pentru-că Burii, acest popor iu­
bitor de libertate, nu vor să şi dea jertfă 
dreptul lor cetăţenesc aşa fel, cum Engle­
zii vor? 
Nul Nu heghemonia asupra Burilor, 
cari abia numeră 500.000, o doresc Englezii, 
căci nici Burii, nici patria acestora nu pot 
să sporească puterea universală a Engliterei. 
—Câmpiile de aur ale Burilor deacolol acestea 
le doresc Englezii, unde, poate mai mult 
nur se produce decât tn toată lumea. 
Să ne oprim la Johannesburg, residente 
câmpiilor de aur ale Africei-de-sud. Aici se 
adună toţi aventurierii şi cetele de existenţii 
dubii din toate părţile lumii, cu nădejdea 
de-a se îmbogăţi repede. Aici s'au ţesut fi­
rele conspiraţiei împotriva Тгапзѵааіиіиі, a 
cărei urmare este nenorocitul rësboiu de 
azi. Abia de 30 de an! sunt cunoscute mi­
nele de aur ale acestor ţinuturi, şi azi deja 
productul lor este atât de intens, că In 
această privinţă numai cu ceea-ce se pro­
duce la Clondic, In depărtatul Nord, s'ar 
pute compara. 
Despre bogăţia imensa a acestor mine 
o ideie ne putem face, numai dacă ţinem 
In vedere, că Johannesburgul s'a fundat la 
1887, şi azi, după 13 ani de la fundare, 
acest oraş numeră deja 135.000 de locuitori; 
ear stradele lui largi, pieţele mari, trenurile 
electrice şi luminăţia lui minunată — îl pre-
sintă străinului ca pe-o modernă metropolă 
europeană. In anul 1887 s'a scos din mi­
nele lui aur în voloare numai de 3 milioane 
franci ; ear productal de azi al aurului din-
tr'insele se urcă la valoarea de peste 200 
milioane de franci. 
Astfel de oraş este Johannesburgul; 
cu toate astea însă ceva deosebită impresie 
nu face asupra unui European; viaţa lui 
internă este asemenea aceleia dintr'un oraş 
mai mare european, cu deosebirea numai, 
că acolo oamenii aleargă agitaţi şi ca mâ­
naţi de un fel de boală, — de boala nesa-
ţiului după aur. 
Să ne depftrtăm acum de acest mare 
oraş al aurului şi să vedem Kimberley ul, 
patria vânătorilor de diamante. Aci se ma­
nifestează adevërata viaţă africană. Aci se 
scoate diamantul, peatra strălucitoare tn 
colorile curcubeului, atât de dorită şi cău­
tată din partea femeilor noastre I 
3 
Cat despre cele petrecute Du­
minecă, eată telegrama Agenţiei Ro­
mâne : 
i , Bucureşti, 20 Martie. Eri liberalii 
au ţinut o întrunire de protestare în 
afacerea Hallier. După întrunire mul­
ţimea se îndreaptă, pe boulevard, spre 
statua lui Mihaiu Viteazul, să depună 
acolo :teag negru şi inscripţii sediţioase. 
Pe drum s'au întâlnit cu contra-demon­
stranţi. O încăierare a avut loc, în care 
au fost mai mulţi răniţi ; între aceştia 
aţl-va ziarişti oposiţionali. S'au operat 
mal multe arestări. Cercetările continuă. 
Alegerile pentru Sinod. 
Din cercul Timişorii primim ştirea că 
tn urma unei consfătuiri mai recente ce 
s'a făcut din partea unor fruntaşi s'a de 
eis a se susţine pe lângă dl Emanui Ungu-
mnu candidatura d lu i Emeric Andrescu. 
Er In cercul Vinga candidatura dlui George 
Lazam, advocatul băncel .Victoria*. 
Pe basa unor ştiri mai recente ţinem 
à Înregistrăm următoarele : învăţătorii din 
tractul Siriei şi-au exprimat, cu 14 vo­
turi contra 9 şi 4 abţineri, ca pe lângă 
dl Russu У in an u să fie candidat dl luliu 
Qrofşoreanu, Învăţător in Galşa. 
In cât ne priveşte, avem aceeaşi stimă 
şi consideraţie pentru dl Grofşoreanu ca şi 
pentru dl Boţoc. Amândoi sunt învăţători 
merituoşi Alegerea cade In dreptul alegă­
torilor. 
In celelalte cercuri după ştirile pri­















1. Beleş şi 8. Raicu. 
R. Şirianu 
G. ieier şi Vasile Goldiş. 
N. Mladin şi Dr. G. Popa. 
P. Truţa şi Dr. C. Groza. 
M. Veliciu şi Dr. C. Ardelean, 
Dr. Oncu şi Dr. G. Popovid 
Dr. I. Suciu şi Aurel Mieu 
Dr. Oprean şi Aurel Petrovid 
Lr. Al. Marta. 
Dr. Aurel Lazar şi P. Fâşie, 
Dr. I. Pap şi P. Gavrilette, 
D. Negrean şi P. Pap. 
V. Babeş şi George Lazc.ru. 
Arad, 20 Martie 1900. 
De la Curte. Foile oficiale, atât cea 
din Viena, cât şi din Budapesta, au publi­
cat Dumineca trecută ştirea, că ln urma 
învoirii Majestăţil Sale Monarchului, văduva 
archiduceeă Stefánia 'şi a ţinut logodna cu 
contele Lónyay Elemér, membru perpetuu 
al cftsei magnaţilor. După o ştire mai nouă 
din Viena, cununia încă se va tevlrşi Sâm 
băta viitoare ln castelul de la Miramare. 
In acelaşi timp oficiosul ,Pol. Ert*. 
din Budapesta vesteşte, că tn cercurile ari-
stocraţimei vieneze căsătoria morganatică a 
archiducelui moştenitor de tron Francise 
Ferdinand cu contesa Sofia Choteb se pri­
veşte ca fapt împlinit. Cununia lor se va 
face cât mai curénd şi SJ spune, că con­
tesa va primi apoi titlul: principesa de Kono-
pist. 
Blondein în pensie Foile maghiare 
publică ştirea, că comanc antul cetăţii Ara­
dului, generalul Gustav Blondein, din cause 
sanitare 'şi a cerut pensionarea. In urma a-
c^steia dtnsul se va stabili permanent ln 
Kiosterneuburg 
Aniversarea luptei delà Morcara şi 
Novară. Vineria viitoare. împlinindu-se 51 
ani delà lupta eroică de lângă Mortara şi 
Novară, regimentul 33. de infanterie din 
Arad va serba ln chip festiv amintirea zilei 
acestei lupte Incinte de am-azi va fi misa 
festivă, urmată de un banchet tn casina 
oficerilor ; ear după ameazi pentru feciorii 
dm gamisoană se vor arangea felurite jo­
curi soldăţeşti, sub conducerea colonelului 
Wachenhousen. 
Peregrinii liturgici maghiare. Sub 
aest titlu cetim următoarele In .Unirea* : 
„Au păţit o bieţii de ei. Au rămas şi 
de pagubă — şi de rl^. Nici Dumnezeu nu 
le-a ajutat, ci cu marea sa Î n f u r i a t ă 
le-a adus aminte, că tn biserica sa nu este 
deosebire de neam şi că tot neamul e de 
o potrivă plăcut înaintea feţ^i Sale, şi că 
nu iubeşte pe cei ce se Iapă ă de poporul 
tn care i a aşezat Dtnsul cu mâna sa cea 
atotputernică. 
„Ce era să facă Pontificele Roman ? 
Nu putea să facă alt-fel. de cnm II dictau 
tradiţiunile Scaunului Apostolic. El a res­
pins din capul locului întrevenirea peregri­
nilor .maghiari* în favorul limbei liturgice 
maghiare şi nici n'a admis, ca despre un 
asemenea lucru vorbă să se facă I 
. Dar să vedem, ce s'a întômplat ? 
Kecscköczi Ödön, unul dintre ..peregrinii 
iiturgiei maghiare* în Nr. 71 din Budapesti 
Hírlap între altele scrie următoarele : 
.Sfinţia Sa s'a aşezat pe scaunul sëu 
de catifea şi a îmbrăcat mantaua de pur­
pură. La un semn dat de camerarnl de ser-
nicl un contact. Bietul Negru afr.can de 
regală stă tn serviciul Societăţii, până când 
Ist câştigă atâta, din ce să-şl poată cum 
para o părechie de bol şi una sau doue 
soţii. 
Wiliam Crookes, celebrul naturalist 
englez, a studiat multă vreme câmpiile de 
diamante din Africa Sudică, şi lntr'o prele 
gère a sa, ţinută în .Royal Institution*, a 
vorbit mal ales despre originea diaman­
tului sud-african. — Părerea lui este, că 
diamantul e de origine vulcanică. F . ml din 
adâncimea pământului se găseşte la un grad 
de căldură mare de necrezut şi dacă vine 
atingere cu cărbunele, el ae uneşte cu 
sta tn chip chemic. Această mestecă-
ft'a Întâlnit яроі cu apa. şi in urma 
acesteia ferul, foarte repede învîrtoşat, a 
i o presiune atât de uriaşă asupra 
părticelelor de cărbune ce sunt tn porii 
Iul. că acelea, ajunse la o temperatură 
extraordinar de mare, au devenit fluide, 
ear apoi, rëcindu se foarte rapid,—ele s'au 
Învârtoşat ln forma de cristal. 
In urma erupţiunilor vulcanice, euan-
titatea de fer a ajuns tn păturile superioare 
ale pămontnlul ; aici, tn timp de mii sau 
milioane de ani, a venit în contact cu apa, 
care a atacat ferul, şi prin aceasta pă­
mântul а primit la acel Ioc coloarea al­
bastră. In acest chip se poate explica co-
lo""3» albastră şi enorma cantitate de fer 
a solului din câmpiile de diamante delà 
Kimberley. 
Foarte mulţi sunt de credinţa, că deo­
dată cu meteorii cade şi diamantul pe j ă 
mântui nostru, şi aderenţii acestei hipotese 
greşesc numai într'atâta, că ei toate dia­
mantele le consideră ca provenite din me­
teori 
Mulţime de meteori fiind studiaţi şi 
examinaţi, s'a constatât, ce-i drept, că ln 
cei mai mulţi s'a găsit şi diamant. Acea­
sta însă ni-o putem explica foarte uşor. In 
urma scrutărilor mai noue s'a arătat, că 
viaţa stelelor e asemenea vieţii pămentului 
nostru si materia 'or este aceeaşi cu a 
pămentului. Si în depărtatele stele se pe­
trec tot aceleaşi procese chimice, tot ln 
acelaşi chip s'au produs si acolo cristalele 
de diamant, ca şi pe pămentul nostru. Me­
teorii căzuţi la noi au adus pe păment 
materie din lumi străine şi în aceştia s'au 
gă?it adeseori cristale de diamant. 
Premiţend aceste expuneri teoretice, 
?ă ne întoarcem acum puţin earăşi la Kim­
berley. 
Aci se scoate din păment diamantul 
da origine necunoscută tncă, şi din această 
pricină ţeara Cap este cea mai scumpă 
proviută a Angliei. 
Are şi statul liber Oranje asemenea 
mine de diamante şi pe acestea яг dori să 
le răpească acum .Societatea Minelor en­
gleze", pentru-ca prin acestea şi Împreună 
cu minci 1 de au? de la Johannesburg, An­
glia să 'şi poată constitui cea mai mare 
Focietate de mine din lume, care să influ­
enţeze a c upra circulaţiunil de diamante şi 
aur din lumea Întreagă. 
Asta e pricina, pentru care s'a pornit 
actualul rësboiu atât de sângeros, şi pen­
tru care trebu? să pieară atâta sumedenie 
de oameni nevinovaţi. 
viciu cei doi episcopi ai noştri s'au pus tn 
genunchi înaintea Sfinţiei Sale u rca ţ i de 12 
membri ai presidiului, fiindcă pe alţii nu 
i-au admis tn apropierea Sfinţiei Sale din 
considerare la versta Sa înaintată. Vàlyi 
(episcopul rutean de la Eperjes. Red.) voi să 
dea cetire vorbirei sale mai înainte présen­
tât^ spre vedere, în care vorbire însă nu 
'i-s'a dat permisiune să facă pomenire de 
liturgia maghiară ; dar la un sëmn dat a 
fost silit a se restringe numai la puţine cu 
vinte. In cuvintele sale a tălmăcit înainte 
de toate omagiul peregrinilor sei faţă do 
Sfântul Părinte din incidentul anului iubi-
lar, apoi a presentat memorandul Magiari-
lor greco-catoUci, amintind, că tn memo­
randul acesta Maghiari! greco-catolici cer 
concesiunea de a putè folosi în liturgie lim­
ba lor maternă maghiară. Atunci s'a In-
témplat, că unul dintre ceremonierl a făcut 
sëmn de adâncă mâhnire." 
Dueluri între Români. Nainte cu un 
an In Oradea a fost un şir întreg de pro 
vecărt. Orăştia ţine, se vede, să eclipseze 
celelalte centre româneşti. Ni-se scrie anume, 
că acolo tn ul imel I z le au fost trei due 
lurl, dintre cari unul Îndeosebi s'a terminat 
cu rănire destul de gravă. 
Şi ne mal plângem că stăpânirea ne 
amăreşte vieaţa? 
Oficerl şi detectivi. Sub acest titlu 
toate foile din Budapesta publică o in­
teresantă istorioară petrecută Sâmbetă seara 
la cafeneaua , Központi" în Pesta-nouă. 
O ceată întreagă de detectivi a năvălit ln 
cafenea, pentru-ca să pună mâna pe doi 
coconaşl excrocl, îmbrăcaţi ca oficerl de 
husari, cari Işî petreceau de minune în 
numitul local. Unul dintre ei Înainte de 
aceasta cu vr'o trei septëmânl s'a oprit la 
numitul hotel, figurând ca sublocotenent la 
husari şi 'şi-a închiriat o odaie. Imediat 
după aceasta „oficerul" noBtru a început 
acolo a-'şl petrece, aruncând banii ca plea­
va. 'Şi a cumpërat tiăsură cu cai şi nopţi 
tntregl îşi petrecea la musică şi îa 
şampanie ; ear' în urmă a închiriat în­
tregul hotel, fără a-'l fi putut arvuna. în­
trebat de procedarea aceasta, el a spusl 
că acolo vor să vie azi mâne toţi oficeril 
de la^escadronul lui. Hotelierul 'I-a crezut 
şi tnièrul „oflcer1- începu acum a face dai 
toril şi a cumpëra tot felul de lucruri 
scumpe pe cambii false. Oamenii in cel, 
din urmă au Început să-'l bănuiască, ceea-
ca a observat şi el. Eşind lntr'o zi ln 
stradă, escrocul oflcer a instruat pe une 
caporal de la husari, ca la oară anumită 
să-'l cânte in cafenea şi să-'l raporteza 
a"o!o сэея-се îi spune el. Caporalul aşa a 
făcut. S'a presentat Înaintea „subloco­
tenentului" şi 'i a făcut raportul, că adecă 
mâne o să 'i vină un camerad la hotel, 
ceea-ce s'a şi îatêmp'at şi bănuiala earăşi 
a dispărut. Cu atât mai mare a fost Insă 
surprinderea Sâmbetă seara, când sala se 
umplu de detectivi. Unul din aceştia s'a 
apropiat de masa celor doi „sublocotenenţi" 
şi puLÔnd mâna pe umărul celui ce în­
chinase hotelul, detectivul î iz ' . se: „Tu eşti, 
Kovács ? Ei, haid' acum eu mine !* Tot 
asemenea s'a Intémlat şi cu celalalt oflcer, 
care fu dat pe mâna unor ofleeri de husari, In­
vitaţi şi sosiţi anume din Pesta. Acest al 
doilea e,a adecă sublocotenentul de la 
husari L., care fugise din escadronul seu. 
A fost pus de fleeri în trăsură şi dus în 
capitală. 
Detectivii îşi aveau acum şi ti pra­
da lor bună : Era Kovács (Kohon), care de 
multă vreme e curentat ca escroch şi 
falsificator de cambii şi care pentru aseme­
nea fapte de noue ori a fost deja pedepsit 
Se întâlniseră bine de tot ducănl doi 
„oflcerii". 
Necrolog Ni-se trimite următorul a-
nonţ fupebral : SubscrişiI cu inim* plină de 
durere «ducem la cunoştinţă tuturor con­
sângenilor şi cunoscuţilor, că prea-iubita 
şi tn veci neuitata noastră : soţie, mamă, bu­
nică şi mătuşă : Maria Nădăban In 24 Feb. 
v. a. c. la 10 ore din noapte, după un morb 
îndelungat, 'şi a dat nobilul suflet ln manile 
Creatorului tn al 60-lea an al etăţii şi in 
al 40-lea an al fericitei sale căsătorii. Ră­
măşiţele pământeşti ale defunctei s'au as-
trucat spre vecinică odihnă tn cimiterul gr. 
or. rom din loc la 26 Februarie v. 1900. 
Fie-i teriua uşoară şi memoria binecuvén-
Wtă ! Soeodor, la 29 Frbruarie v. 1900 — 
Demetriu Nădăban, ca soţ ; Sabina Opre, ca 
fieă adoptată ; Ioan Opre şi Stefan Opre, 
ca fii, Maria Opre ca nepoată ; Gavrilă Nă­
dăban, Ioan Nădăban, ca cumnaţi ; Gniula 
Puică născută Nădăban, Floare Cosma năs­
cută Nădăban, ca cumnate. 
Descoperiri romane foarte preţioase. 
Din Roma se vesteşte, că nu de mult ln 
Boscoreal din Sicilia a fost descoperită o 
colecţie de picturi de foarte mare valoare. 
Deputatul italian De Prisco, om bogat şi 
foarte generos, a început de mult şi con­
tinuă mal multe săpături In acel ţinut. 
Înainte de aceasta cu 2 ani dîasul а aflat 
o admirabilă comoară de aur, care îm­
podobeşte acum Louvre din Paris, şi o 
operă preţioasă de argint, care se găseşte 
azi ln museul naţional din Neapol. 
Acum însă numitul deputat a dat sub 
păment de urma unei vile antice admirabil 
conservată, ln care asemenea s'a găsit o 
întreagă serie de obiecte de valoare. Cele 
găsite în giurul vilei nu sunt tocmai de 
mare preţ, sunt adecă: schelete, un mare 
numër de lampe de lut, obiecte de bronz 
(Intre cari şi un scaun cu trei picioare, care 
se poate închide şi deschide), mozaicuri 
etc. Insă cele găsite tnlăuntrul vilei — 
sunt surprintëtoare. Pe păreţi! a patru 
odăi, curăţite deja, s'au găsit foarte bine 
conservate : frescurl şi mal multe tablouri 
genre. In odăi sunt cel puţin 20 despărţeminte 
şi în acestea următoarele tablouri : un epi­
cureu răzimat de bâtă; doue figuri feme­
ieşti, şezend pe canapea şi conversând', o 
damă tineră bogat îmbrăcată, care joacă la 
chitară, pe când sclava ei o asculta ; portre­
tele admirabile ale und părechi şezend pe 
tron; un gladiator desbrăcat, care răzimat 
cu amêndouë manile de baston, îi spune ceva 
însoţitoarei sale, care-'l ascultă atentă ; o 
figură femeiuşcă stând şi avênd într'o mână 
un scut, pe care se observă bine un chip 
de bărbat. 
Prin frum«eţa sa această colecţie în­
trece — se zice — pe toate cele cunoscute 
până acum, astfel că după părerea oame­
nilor specialişti, pe lângă noua colecţie 
descoperită acum, — chiar şi cea din Nea­
pol dispare cu totul. 
Avis. 
Rugăm pe toţi abonenţil noştri re-
stanţîeri să bine voiască a'şi achita de 
urgenţă datoria ce au către 
ADMINISTRAŢIE. 
ULTIM S ŞTIRI 
Budapesta, 19 Mart'e. Compnl (podnl 
mişcător) de la Calocea, rupêadu i-se o 
funie în urma vijeliei turbate, s'a scufun­
dat, înecând îa valurile Dunării 25 oameni, 
0 mulţime de vite, care şi alte merunţi-
şuri. 
Londra, 20 Martie. Lângă dealu­
rile Biggars Burii au terminat cu lu­
crările de apërare. Se crede că redutele 
ridicate sunt cu neputinţă dea fi luate. 
Din Pretoria vine ştirea că la 
Kronstadt Krüger el însuşi conduce lucră­
rile de apërare. (Se ştie cä Krüger fuse­
se un escelent general , nainte de a fi 
ales preşedinte. Red.) Sunt concentraţi 
acolo 25 .000 Buri, sä împediee Înainta­
rea lui Roberts. Drumul de fer este ni­
micit, ca Englezii sa nu-1 poată fo­
losi. 
Din Capstadt se anunţă că Ia 
17 c. oraşul Victoriawest a fost 
ocupat de indigenii resculaţi şl 
de Buri. Englezii de p'acolo s'au 
refugiat la Capstadt. Drumul de 
fer şi telegraful este stricat între 
Vosberg, Vyburg, Kenhard şi alte 
provincii engleze, unde revoluţia 
se întinde, fiind pe acolo trupe 
engleze foarte puţine. 
Roma, 20 Martie. Se crede că 
Krüger a rugat pe regele Humberto 
să mijlocească pace. 
Londra, 20 Martie. Până li despresu­
rarea Ladysmitului şi Kimberlyului Burii au 
avut 677 morţi şi 2199 răniţi. Dintre aceştia 
1 51 s'au vindecat deja. 
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Rosenblüh si soţ, în Arad, Piaţa-Libertăţi 19. 
Novităţile noastre în 
stofe de primăvară 
au sosit şi le avem în asorti­
ment bogat 
Mostre în provinţă tri-
mirem gratuit. 
Se pot căpeta în mare asorti­
ment : covoare, perdele, plapome, 
saltele de cea mai bună 
cnalitate. 
H. ROSENBLOH şi soţ, ARAD. 
% ' 6 4 \ \ . - ' f a 
Mănuşi glace de Praga pentru dame, cu 
trei nasturi, părechia . . . . 85 cr. 
Veritabile mănuşi de Garlsbad pentru dame, 
cu patru nasturi, părechia . . . 95 cr. 
H.ROSENBLÜH sisol. ARAD 
425 1—6 
m m 
Condueétorul prăvăliei: George Jankovits* 
щ 
A apărut 
Şi sa află de vânzare la administraţia „Trib. Poporului" 
următoarele opuri: 
1). „Calendarul nostru" — pe 1900. preţul — — — — — — — — — — — — — — — — — 
2.) „Amicu Poporului" — de Titus Vuculescu, pretor. îndreptar practic In cause administrative. Preţul — — — — 
3 ; „Lupta pentru drept de Dr. Rudolf Ihering traducere de T. V. Păcăţean, preţul — — — — — — — 
4.) „Judecătoriile cu juraţii" — de Teodor V. Păcăţeanu, preţul — _ — — _ _ — — — _ — _ 
5.) „Libertatea" — de Ioan Stuart Mül, tradusa de T. V. Pacaţianu, preţul — — — — — — — — — — 
6.; „Principiile politicei", după Dr. T de Holtendorf, de T. Pacaţianu —preţul — — — — — — — — — 
cor. — . 6 0 fii. 
» — 8 0 „ 
o 
4 .— „ 
7.) „Caractere morale" — e x e m p l e şi sentinţe culese din istoriile şi literaturile popoarelor vechi şi moderne, de Ioan Popea, 
profesor în Braşov. Preţul. — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
8.) „Résboiul pentru neatârare" si „Povestea unei coroane de oţel" ambele de George Coşbuc. Preţul Resboiului 
Preţul „Coroanei" — — _ _ _ _ _ _ _ — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
9). „Din vremuri apuse" — de Judita Secula nasc. Truţia — preţul — — — — — — — — — — — 
10). „Vieritul'" — de Petru Vancu, preţul — — — — — — — — — — — — — — — — — 
11). „Teoria Dramei" — de Dr. Iosif Blaga. Preţul : — — — — — — — — — — — — — — — 
12). „Juvenilia" — de Sextil Puşcariu. Preţ: — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
13). ,,Cuventări bisericeşti" — traduse de Ioan Genţ. Preţ. _ _ _ — _ _ — _ _ — _ — — 
14). „Pribeag" — de Ioan Iosif Sceopul, preţ — — — — — — — — — — — — — — — — 
15). Instrucţiuni populare despre Datorinţele şi Drepturile purtătorului de dare edate de Vilchelm Niemandz preţul — 
16.^ „Liturgia Stului Ioan Crisostom" (pe note) pentru cor mixt pe 4 voci — de Nicolae Stefu învotator în Arad. 
Aceasta liturgie conţine toate cântările liturgice, ce are să respunză corul In Dumineci şi serbători. Pe lângă ace­
stea mai conţine irmoase pricesne şi un adaus de cântece poporale. Toate imnele se pot cânta şi numai pe 2—3 
voci. Preţul unui exemplar s'a redus delà 6 la 5 coroane. 
La comande să se mai adauge de fle-care op 10 flleri spese pos ta le . 
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Tipografia „Tribuna Poporului*' Aurel Popoviciu Barcianu 
